




















（1991 年），《客乡途情远》（1992 年）、《说书人柳敬亭》（1993 年）、































































是想着唱歌；而亚 Dum 则总是一人对着前方自言自语。全剧分两幕十场， 第
一幕表现亚 Dum 一家的日常生活，一家人各干各的，或互相吵架， 只有在看
海景的时候才会显得平静；第二幕才出现在天台上搭房子的雕塑家亚 Jack，于
是一家奇怪地团结在一起，干净利落地谋杀了亚 Jack。场景都是在海边和亚





的失败。剧作家表现了 Raymond 和 Debby、清伟和 Teresa、Jhon 和 Gloria 几对
男女之间，貌合神离的状态，其中既有清伟和 Teresa 之间的离婚谈判，又有




人多，有的人少，而 巨拥有 既女性性格 系一种优美动人 既本质，而有 的女士
拥有着既女性性格 系一种横蛮而庸俗 既 本质。”而 Gloria 充满着青春的欲
望。在剧中，也体现了一种时间的意识， 如剧中郭老太摸着只有十七岁的女孩
Gloria 的手，然后伸手摸她的面，只摸了一下，便大哭起来，“Elle est 







































和举行的 Party 来表现剧中人物的情绪，如 Raymond 因为被雨所困， 从戏一开
场就开始打电话， 而在戏中的 Party 开始现以后，Teresa 说，“ 黎，饮多杯，
今晚个 party 要劲的，叫多  的人 黎 丫，可能 系 后一个 Party， 甘落雨迟早
死！”在这里，Party 是创造戏剧动作的契机，同时也创造了一种氛围。 
  
 
